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Проанализировано современное состояние розыска обвиняемых в Республике Беларусь и система 
его правового обеспечения, которую на сегодняшний день составляют положения Конституции Респуб-
лики Беларусь, Закона Республики Беларусь об оперативно-розыскной деятельности, Закона Республики 
Беларусь об органах внутренних дел Республики Беларусь, Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь, иных нормативных правовых актов, принятых законодательными органами и высшими 
исполнительно-распорядительными органами государства. Выделены основные проблемы в данной сфере. 
Освещены разработанные авторами и внедренные в практику организационно-правовые меры, направ-
ленные на совершенствование розыскной работы. Данные нововведения способствуют быстрому и ка-
чественному реагированию на факты уклонения обвиняемых, при этом призваны обеспечивать ком-
плексное и эффективное использование необходимых для их розыска средств и методов. 
 
Введение. Розыск обвиняемых, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда, явля-
ется одним из приоритетных направлений розыскной работы органов внутренних дел (далее – ОВД) 
Республики Беларусь. Отсутствие обвиняемого препятствует возмещению потерпевшей стороне матери-
ального вреда, причиненного преступным деянием. Пока обвиняемый не найден, не обеспечивается не-
отвратимость наказания за совершенное им преступление. Оставаясь на свободе, данные лица уничто-
жают доказательства своей вины, склоняют потерпевших и свидетелей к даче ложных показаний; неред-
ко совершают новые, порой более тяжкие, преступления. Все это подрывает доверие граждан к правоох-
ранительным органам и пагубно влияет на формирование общественного мнения об их деятельности.  
Несмотря на это в последние годы в нашей республике приходится констатировать снижение ре-
зультативности розыска обвиняемых. Так, в 2004 – 2010 годах ежегодно в розыске в среднем находилось 
свыше 8000 обвиняемых (это составляет более 90 % от общего числа преступников, которые были объ-
явлены в розыск), включая лиц вновь объявляемых в розыск и продолжавших оставаться в розыске с 
прошлых лет. В 2004 году процент розыска составил 74,59; 2005 году – 74,09; 2006 году – 72,55; в 2007 го-
ду – 66,42; в 2008 году – 64,60; в 2009 году – 65,39; в 2010 году – 66,89. И это притом, что число ежегодно 
объявляемых в розыск обвиняемых от года к году уменьшалось. Кроме этого, ежегодно насчитывается 
более 25 % находящихся в розыске обвиняемых, которые остаются ненайденными свыше пяти лет; более 
15 % разыскиваемых обвиняемых составляют лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Сложившееся состояние связано с рядом проблем розыскной работы в нашей республике, меры по 
решению которых разработаны недостаточно. Юридическая наука запаздывает с выработкой научно обос-
нованных рекомендаций по совершенствованию практической составляющей розыска. Отдельные аспекты 
его научной разработки освещали Т.Н. Алешкина, В.М. Атмажитов, Т.В. Боголюбская, А.П. Большаков, 
М.В. Бондарева, Н.Г. Гасымов, И.Н. Голубков, В.В. Гончар, Ю.В. Даровских, Ю.П. Дубягин, С.Н. Есин, 
А.А. Закатов, Э.Ф. Закирова, А.М. Ишин, Е.К. Кагин, Е.А. Касаткина, О.А. Королькова, В.А. Лукашов, 
А.А. Марченко, А.Н. Мубораккадамов, П.А. Олейник, В.И. Попов, И.В. Путова, М.Г. Решняк, А.Н. Филиппов, 
А.Е. Чечетин и другие ученые. Но все работы указанных авторов либо выполнены в советский период и не 
отвечают потребностям современной практики, либо они сориентированы на российскую правоохрани-
тельную систему и законодательство, что не позволяет в достаточной мере их использовать для решения 
проблем розыскной работы в нашей стране. В Беларуси же ни диссертационных, ни монографических ис-
следований по данной теме не проводилось, хотя отдельные ее вопросы рассматривались И.И. Басецким, 
А.В. Дуловым, В.Ф. Ермоловичем, Г.А. Зориным, С.Н. Князевым, Г.Н. Мухиным, Н.И. Порубовым, 
А.С. Рубисом, Л.В. Салеником, В.Б. Шабановым, В.П. Шиенком, А.В. Яскевичем. 
Основная часть. В ходе изучения практики выделены следующие причины снижения эффектив-
ности розыска обвиняемых за последние годы. К основным из них отнесен неоправданно большой про-
межуток времени с момента фактического сокрытия лица до начала активных и комплексных мер по 
его розыску. Такое положение дел обусловлено, в частности, тем, что зачастую постановление об объяв-
лении розыска обвиняемого выносится запоздало, лишь перед самым окончанием срока предварительно-
го расследования либо одновременно с приостановлением расследования, хотя данные о том, что лицо 
скрылось, имелись гораздо раньше. Так, 18,69 % опрошенных следователей и дознавателей указали, что 
розыск обвиняемого ими чаще всего объявляется одновременно с приостановлением предварительного 
расследования. По сути дела это дает обвиняемому дополнительное время, чтобы скрыться от следствия. 
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К сожалению, на практике можно встретить не только промедления в вынесении следователями 
постановления об объявлении розыска. Встречаются случаи запоздалого объявления лиц в республикан-
ский, межгосударственный и международный розыск. 
Иногда несвоевременное начало розыска приводит к тому, что лицо успевает более тщательно 
«затаиться» либо скрыться на большое расстояние, в том числе выехать за границу. Последнее осо-
бенно сильно усложняет задачу розыска, так как за линией границы начинается суверенная территория 
другого государства, на которой вправе действовать только его компетентные органы: вести расследова-
ние, раскрывать преступления, проводить оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) и следст-
венные действия, разыскивать и задерживать преступников и т.д. Кстати говоря, именно отсутствие у 
белорусских правоохранителей возможностей проводить ОРМ по розыску и задержанию обвиняемых на 
территории других стран, в частности в России, 60,94 % респондентов из числа сотрудников подразделе-
ний криминальной милиции отнесли к наиболее значимым факторам, обусловливающим низкую резуль-
тативность розыска. Обеспечение же проведения ОРМ в странах СНГ, в частности в России и Украине 
силами правоохранительных органов соответствующих государств в ряде случаев является весьма про-
блематичным и затруднительным. Не менее сложной задачей является и организация выезда сотрудни-
ков розыскных подразделений в срочные загранкомандировки. 
К проблемным аспектам, связанным с выездом разыскиваемого лица в другое государство, также 
относится отсутствие возможности объявлять в межгосударственный и международный розыск с целью 
выдачи обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. 
Помимо этого следует отметить, что, находясь за границей, лицо имеет возможность в установленном 
порядке получить статус беженца или иной статус, позволяющий легально пребывать за рубежом, и в 
связи с этим затягивать на длительный период процедуру выдачи его белорусской стороне.  
Некоторые из названных проблем тесно связаны с плохим информационным обеспечением розыска. 
Так, налицо фактически полное отсутствие в ОВД автоматизированных информационных ресурсов в 
виде различного рода поисковых систем, которые бы содержали информацию, актуальную с точки зре-
ния создания новых методик розыска и совершенствования его организации и тактики; позволяли бы 
анализировать в широком масштабе различные оперативно-розыскные ситуации, когда-либо возникав-
шие в процессе розыска преступников, выявлять закономерности, связанные с розыском, пополнять наборы 
типовых розыскных версий. При этом важно отметить, что скрывающиеся преступники, напротив, иногда 
бывают достаточно хорошо осведомлены о приемах и методах работы милиции. Подтверждением этому 
являются мнения 46,09 % опрошенных сотрудников подразделений криминальной милиции, которые хо-
рошую осведомленность преступного элемента о работе правоохранительных органов отнесли к основ-
ным причинам, обусловливающим низкую результативность розыскной работы в нашей республике. 
Помимо изложенного, к причинам низкой результативности розыска обвиняемых следует отнести 
проблемы, связанные с ненадлежащим взаимодействием подразделений ОВД, ОВД между собой, ОВД с 
иными правоохранительными органами, а также различными учреждениями, организациями. Так, к фак-
торам, в наибольшей степени затрудняющим розыск, 34,38 % опрошенных представителей криминаль-
ной милиции отнесли отсутствие взаимодействия либо недостаточное взаимодействие сотрудников уго-
ловного розыска со следователями в процессе розыска; 11,72 % – отсутствие взаимодействия (взаимовы-
ручки) сотрудников уголовного розыска с сотрудниками других ОВД, в частности с участковыми ин-
спекторами, обслуживающими сельскую местность; 60,94 % сотрудников криминальной милиции в ка-
честве основных причин низкой результативности розыска выделили несвоевременное либо некачест-
венное (формальное) выполнение розыскных заданий другими ОВД.  
Кроме этого, сотрудниками ОВД слабо используются СМИ и помощь общественности; слабо задей-
ствуются лица, сотрудничающие на конфиденциальной основе; не используется помощь специалистов-
кинологов; недостаточно используются возможности, вытекающие из членства Беларуси в Интерполе, а 
также договора и соглашения в сфере борьбы с преступностью и правовой помощи, участником которых 
является Беларусь. 
Наряду с данными проблемами, в розыскной работе существует ряд проблем, относящихся к сфе-
ре материально-технического обеспечения. В этом блоке вопросов особенно важной и требующей пер-
воочередного решения и научной проработки является проблема отсутствия в нашей стране современ-
ных высокоэффективных научно-технических средств розыска, способных, например, автоматически 
распознавать человека по его лицу в потоке (толпе) людей. За данную позицию высказалось 57,03 % про-
анкетированных сотрудников криминальной милиции (что лишний раз свидетельствует о необходимости 
скорейшего освоения и внедрения в практическую деятельность ОВД Беларуси такого рода технических 
средств); 68,75 % этой же категории респондентов активизацию использования в розыске обвиняемых 
технических средств отнесли к основным способам повышения его эффективности и результативности. 
К факторам, обусловливающим плохие результаты по розыску обвиняемых, следует причислять так-
же многочисленные упущения в деятельности оперативных подразделений, относящиеся к области органи-
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зации их работы. Чаще всего эти недостатки формируются еще в начале розыска, так как вызваны некаче-
ственным планированием предстоящей работы, при котором не учитываются данные о совершенном обви-
няемым преступлении. Для успешной реализации розыска необходимо в каждом конкретном случае его 
осуществления максимально полно изучать особенности личности разыскиваемого, а также оперативно-
розыскные, криминалистические, уголовно-правовые и иные аспекты совершенного им преступления. 
Теоретическое осмысление прикладных проблем в сфере розыска обвиняемых позволяет прийти к 
выводу о том, что их наличие во многом обусловлено несовершенством нормативно-правового регули-
рования деятельности оперативных подразделений ОВД, осуществляющих розыскную работу.  
Нормы, составляющие правовое обеспечение розыска в Республике Беларусь, являются на сего-
дняшний день многоплановыми и неоднородными в виду сложности и многогранности общественных 
отношений, возникающих в сфере осуществления рассматриваемой деятельности.  
Концептуальную роль в системе правового обеспечения розыска обвиняемых играют положения 
Конституции Республики Беларусь [1], регулирующие права и свободы граждан (ст. 23, 25, 27 – 29, 60 – 62). 
Эти конституционные нормы в некотором смысле определяют границы правового регулирования деятель-
ности оперативных подразделений, а следовательно, их полномочий при выполнении функций борьбы с 
преступностью, в частности ограничивают возможное вторжение в личную жизнь граждан исключительно 
рамками противоправности и криминальности их поведения. Они определяют также право обжалования 
действий субъектов оперативно-розыскной деятельности (ОРД), нарушивших конституционные права. 
Некоторые конституционные положения получили развитие в Законе Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [2], прежде всего при регламентировании принципов ОРД (ст. 4), 
гарантий соблюдения прав и свобод граждан (ст. 6), обязанностей органов, осуществляющих ОРД (ст. 8), 
условий проведения ОРМ (ст. 13). 
Вообще говоря, содержательный анализ Закона об ОРД дает нам основание сделать вывод о том, 
что из всех нормативных правовых актов, принятых законодательными органами, он является важней-
шим документом, регламентирующим розыск обвиняемых. В нем розыск лиц, скрывающихся от органов 
уголовного преследования и суда, включен в круг основных задач всей ОРД (ст. 3) и говорится, что 
ставшие известными сведения о таких лицах являются основаниями для проведения ОРМ (ст. 12). Наря-
ду с этим в данном Законе в общих чертах отражен ряд концептуальных предписаний и ограничений, 
определяющих в целом содержание ОРД, регулирующих правоотношения, возникающие в ходе ее осу-
ществления, а следовательно, в полной мере распространяющихся на осуществление розыскной работы, 
как на одну из сфер ОРД. 
Существенный элемент системы правового обеспечения розыскной работы составляют нормы 
Закона Республики Беларусь «Об ОВД Республики Беларусь» [3]. Этот акт законодательства розыск 
лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, относит к основным задачам и обязанно-
стям ОВД (ст. 2, 22), а также предоставляет сотрудникам ОВД большое количество полномочий, необ-
ходимых для выполнения розыскных функций, в частности, позволяет им беспрепятственно входить, при 
необходимости с повреждением запирающих устройств и других предметов, в любое время суток в жи-
лые помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные объекты организаций и осматри-
вать их при наличии достаточных оснований полагать, что там находится подозреваемый (обвиняемый), 
скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс (ст. 25). 
Большое внимание вопросам, относящимся к розыску скрывающихся обвиняемых, уделено в 
статьях Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК) [4]. Данный Закон предостав-
ляет следователю право знакомиться с материалами розыскного дела, давать оперативным сотрудникам 
поручения о проведении ОРМ и следственных действий по установлению местонахождения обвиняемо-
го, подозреваемого (ст. 36). Дознаватель может обращаться к начальнику органа дознания с ходатайства-
ми о даче таких поручений (ст. 39). Также в УПК содержатся нормы, позволяющие сотрудникам предвари-
тельного расследования выносить постановление о задержании обвиняемого в случаях, если место его на-
хождения неизвестно (ст. 111), или он нарушил условия примененной к нему меры пресечения, не связанной 
с содержанием под стражей (ст. 112), избирать меру пресечения в виде заключения под стражу к скрывше-
муся обвиняемому независимо от предусмотренного за совершенное преступление наказания (ст. 126), 
выносить постановление о приводе не являющегося по вызовам обвиняемого, подозреваемого (ст. 130). 
В статье 246 сокрытие обвиняемого либо отсутствие сведений о его местонахождении по иным причи-
нам отнесены к основаниям приостановления предварительного расследования, а в статье 248 регламен-
тируется порядок объявления следователями и дознавателями розыска обвиняемого и поручения его 
производства органу дознания, если сведения о месте нахождения обвиняемого отсутствуют. В статьях 
280 и 302 регламентируются действия судей по приостановлению производства по уголовному делу и 
объявлению розыска обвиняемого, в случае если его отсутствие обнаруживается на стадиях назначения и 
подготовки судебного разбирательства и непосредственно судебного разбирательства. 
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Среди нормативных правовых актов, регламентирующих розыск обвиняемых, особое место зани-
мают нормативные акты, носящие международный характер. Чаще всего это соглашения о сотрудниче-
стве МВД с аналогичными ведомствами других государств в сфере противодействия преступности. По-
средством подписания таких соглашений создается правовая основа для решения практических вопросов 
обнаружения, задержания и экстрадиции обвиняемых, скрывшихся за пределами Беларуси [5, с. 209].  
Вопросы взаимодействия наиболее проработаны в многосторонних и двусторонних межправитель-
ственных и межведомственных соглашениях со странами СНГ. Надо полагать, это обусловлено историче-
ски сложившейся демографической и экономической общностью государств – бывших республик СССР, 
схожестью, а во многом тождественностью их уголовного, уголовно-процессуального законодательства, 
аналогичностью структур правоохранительных органов, тенденциями государственного сближения. Пре-
дусмотренные формы сотрудничества позволяют проводить совместные скоординированные операции по 
розыску обвиняемых, а также лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших; осущест-
влять обмен оперативно-розыскной информацией, исполнение запросов по розыскным делам [6, с. 525 – 526; 
7, с. 41 – 42].  
Таким образом, принятые в Республике Беларусь Конституция, Законы «Об ОРД» и «Об ОВД 
Республики Беларусь», УПК, иные акты законодательства, в том числе международные договоры Рес-
публики Беларусь, изменения и дополнения в действующем законодательстве в целом создали достаточ-
но прочную правовую основу деятельности по розыску обвиняемых. Между тем существующая норма-
тивная база розыска не лишена пробелов и коллизий, что говорит о необходимости поиска путей ее со-
вершенствования. 
Так, одним из наиболее дискуссионных является вопрос о недавнем законодательном включении в 
число задач ОРД розыска ответчиков и должников по гражданским делам (ст. 3 Закона об ОРД). Статья 8 
Закона исполнение соответствующих определений судов о розыске этих лиц причисляет к основным 
обязанностям органов, осуществляющих ОРД. В соответствии со статьей 12 данные определения судов 
являются основаниями для проведения ОРМ.  
Напрашивается вопрос о том, не противоречат ли эти нововведения основной сути ОРД, которая 
призвана обеспечивать безопасность общества и государства от преступных, уголовно наказуемых пося-
гательств, а в данном случае речь идет о розыске лиц, нарушивших нормы гражданского законодательства. 
Безусловно данный аспект лишь косвенно касается объекта и предмета нашего исследования. Но с 
другой стороны, указанные внесения в оперативно-розыскной закон повлекли существенное увеличение 
загруженности оперативных сотрудников розыскных подразделений, что негативно сказывается на ре-
зультативности розыска обвиняемых. 
Вызывают немало вопросов также отдельные уголовно-процессуальные нормы. В частности, до 
сих пор остается не ясным, какие именно меры по розыску обвиняемых должны принимать следователи 
и дознаватели. В статьях 246 и 247 указанного нормативного правового акта эти меры никак не конкре-
тизируются, лишь указывается на необходимость их принятия, что зачастую приводит к недоработкам 
сотрудников предварительного расследования в данном направлении. 
Не в полной мере отвечает потребностям практики розыска и состояние международных догово-
ров Республики Беларусь. Анализ имеющейся договорной базы с государствами, не являющимися участ-
никами СНГ, показывает, что в ней представлены только ближайшие соседи Беларуси [7, с. 42]. Очевид-
но, что сегодня этого недостаточно. Особенно актуальным представляется совершенствование и расши-
рение договорной основы о совместных мерах противодействия преступности в сфере розыска лиц с го-
сударствами дальнего зарубежья (Министерствами внутренних дел этих государств), в первую очередь с 
теми, с которыми наиболее хорошо налажены миграционные потоки (Германией, Израилем, Канадой, 
США и др.) [5, с. 209]. Также необходимы совершенствование и конкретизация существующих положе-
ний международных соглашений Республики Беларусь в области борьбы с преступностью договоренно-
стями о возможностях участия оперативных сотрудников ОВД Беларуси в проведении ОРМ на террито-
риях иностранных государств. 
Кроме этого недостаточно плодотворной выглядит деятельность по подготовке межведомствен-
ных двусторонних и многосторонних нормативных документов между МВД и другими республикански-
ми правоохранительными и иными органами. 
Наряду с изложенным, анализ всех вышеуказанных нормативных актов свидетельствует о том, что 
за пределами правовой регламентации остаются организационно-тактические положения розыска. Во 
многих случаях содержание норм служит лишь ориентиром, но не руководством к действию. Вместе с 
тем, Закон об ОРД делегирует органам, осуществляющим ОРД, право в пределах своей компетенции из-
давать нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ (ст. 5). 
Данные нормативные правовые акты ведомственного значения должны детализировать и углублять по-
ложения указанного Закона.  
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В целях совершенствования правового обеспечения розыска обвиняемых разработана и принята МВД 
новая инструкция, регламентирующая работу ОВД Республики Беларусь по розыску лиц. Одним из су-
щественных ее отличий от ранее действовавшего (с 1993 г.) нормативного правового акта МВД является 
то, что она (вновь принятая инструкция) предполагает более раннее начало фактического розыска 
скрывшегося лица. Согласно положениям инструкции, первоначальные розыскные мероприятия, вклю-
чающие комплекс оперативно-розыскных, заградительных, информационно-сигналитических, справоч-
ных и иных мероприятий и процессуальных действий по установлению местонахождения и задержанию 
разыскиваемого лица в обязательном порядке должны начинаться и активно проводиться еще до приня-
тия процессуального решения об объявлении его розыска, а именно с того момента, как только выявлен 
факт неизвестности местонахождения этого человека. Процессуальное объявление розыска в этом случае 
предполагает практически одновременное заведение розыскного дела. 
Такой подход по реструктуризации системы розыска абсолютно новым не является. Данная кон-
цепция является результатом развития, дополнения и конкретизации положений, изложенных в одной из 
публикаций Л.В. Саленика, посвященной исследуемой проблеме [5, с. 207 – 208]. 
Что касается иных отличий вновь принятой инструкции от предшествовавшего ей нормативного 
правового акта, то следует отметить, что она (инструкция) регулирует деятельность по розыску не только 
скрывшихся обвиняемых, но также подозреваемых, а кроме этого, лиц подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших преступление, если нет достаточных данных для принятия процессуального ре-
шения о возбуждении уголовного дела, скрывшихся с места жительства (пребывания), либо когда по 
иным причинам неизвестно их местонахождение. Ведь лицо (известное или быстро ставшее известным) 
может скрыться сразу после совершения преступления, либо когда идет проверка по материалу (или делу 
оперативного учета) и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и в этих случаях также должен 
быть организован его незамедлительный розыск. Как указывалось выше, несвоевременное начало розы-
ска приводит к тому, что лицо успевает более тщательно «затаиться» либо скрыться в районах значи-
тельно удаленных от места своего проживания либо расследования, в том числе выехать за границу. 
Еще одной отличительной чертой принятой инструкции является то, что в случае сокрытия обви-
няемых и подозреваемых она содержит подробные предписания по их розыску не только для оператив-
ных работников, но и сотрудников предварительного расследования. 
Вместе с этим в принятой инструкции имеются главы, касающиеся порядка заведения, ведения и 
прекращения розыскного дела. Существенной новацией здесь является то, что розыскное дело оператив-
ными сотрудниками заводится не позднее следующего рабочего дня после получения (регистрации) от 
органа, ведущего уголовный процесс, материала на розыск обвиняемого (постановления об объявлении 
розыска и прилагающихся к нему документов), а не через десять дней, как это было ранее. Надо отме-
тить, что с принятием новой инструкции полностью отпала необходимость заполнения на разыскиваемое 
лицо существовавших ранее учетных карточек. Информация о лице, которая ранее помещалась в эти 
карточки, сейчас содержится в постановлении о заведении розыскного дела. 
В заключение представляется возможным сформулировать следующие основные выводы: 
- к наиболее значимым прикладным проблемам в области розыска обвиняемых относятся: низкий 
уровень информационного обеспечения, ненадлежащее взаимодействие оперативных сотрудников со 
следователями, отсутствие высокоэффективных научно-технических средств контроля, фиксации и об-
работки информации; 
- кроме того, низкие результаты по розыску обвиняемых объясняются многочисленными недос-
татками и упущениями в деятельности оперативных подразделений, относящимися к области организации; 
- наличие прикладных проблем в сфере розыска обвиняемых во многом обусловлено несовершен-
ством его нормативно-правового регулирования; 
- в целях совершенствования правового обеспечения розыска обвиняемых разработана и принята 
МВД новая инструкция, регламентирующая работу ОВД Республики Беларусь по розыску лиц и имею-
щая ряд преимуществ по сравнению с предшествовавшим ей нормативным правовым актом; 
- существенными отличиями принятой инструкции от ранее действовавшего нормативного правово-
го акта является то, что она обеспечивает более раннее начало фактического розыска скрывшегося лица; 
регулирует действия по розыску еще до принятия процессуального решения об его объявлении, а именно 
с того момента, как только выявлен факт неизвестности местонахождения лица; обязывает разыскивать 
не только скрывшихся обвиняемых, но также подозреваемых, а кроме этого, лиц подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступление, если нет достаточных данных для принятия процессу-
ального решения о возбуждении уголовного дела, скрывшихся с места жительства (пребывания), либо 
когда по иным причинам неизвестно их местонахождение; не предполагает заполнение учетных карточек 
на разыскиваемого при заведении розыскного дела, которое сейчас заводится оперативными сотрудни-
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ками не позднее следующего рабочего дня после получения материала на розыск обвиняемого, а не через 
десять дней, как это было ранее; при этом содержит предписания не только для оперативных работников, 
но и следователей; 
- руководствуясь новой инструкцией, сотрудники ОВД смогут существенно повысить результа-
тивность своей работы по розыску обвиняемых за счет своевременности реагирования на факты их укло-
нения, комплексного и эффективного использования в розыскных целях оперативно-розыскных, уголов-
но-процессуальных и иных мер. 
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CONTEMPORARY CONDITION AND LEGAL ENSURING  
OF SEARCH OF FUGITIVES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 
V. RODEVICH, A. TOLOCHKO 
 
Contemporary condition of search of fugitives in the Republic of Belarus and system of it’s legal ensuring 
are analyzed. This system includes regulations of Constitution of the Republic of Belarus, Law of the Republic of 
Belarus about detective activity, Law of the Republic of Belarus about Internal Affairs of the Republic of 
Belarus, Criminal legal procedure code of the Republic of Belarus and others. Main problems in this sphere are 
shown. Formulated by authors and implanted in practice organizational and legal measures pointed at 
improvement of search work are considered. These innovations promote quick and qualitative reactions on facts 
of evasions of fugitives, will ensure complex and effective using of necessary for search means and methods. 
 
